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Rječnik željeznice 
D 
dolazak - adventus, -us, m. 
G 
glavni kolodvor - statio, -onis, f. prin-
cipalis 
K 
karta u jednom smjeru - tessera, -ae, f. 
itineraria simplex 
povratna karta - tessera reditus 
karta l. razreda - tessera primae 
class is 
karta 2. razreda - tessera secundae 
classis 
kočnica za slučaj opasnosti fre-
num, -i, n. necessitatis subitae 
kola (vagon) - currus, -us, m. ferrivia-
rius 
L 
kola s ležajevima - currus cubitori-
us 
kola za ručanje - currus escarius 
motoma kola - currus automatari-
us 
poštanska kola - currus cursualis 
putnička kola - currus hominum 
spavaća kola - currus dormitorius 
teretna kola - currus sarcinarius 




električna lokomotiva - electrica 
machina vectoria 
parna lokomotiva - vaporaria ma-
china vectoria 
mreža za prtljagu - reticulum,-i, n. 
N 




odlazak - profectio, -onis, f. 
p 
peron - crepido, -ini s, f. ferriviaria 
putnik - vector, -oris, m. 
s 
sedežnica - telepherica, -ae, f. sellaris 
signal - signale, -is, n. 
stanica - stati o, -onis, f. 
strojovođa - machinarius, -ii, m. 
š 
šalter - osti o l um, -i, n. 
T 
tračnica - tram es, -i tis, m. ferriviarius 
v 
vlak (putnički) tramen, -inis, n. 
commun e 
brzi vlak - tramen rapidum 
međugradski vlak - tramen inter-
urbanum 
teretni vlak - tramen onerarium 
vlakovođa - cura tor, -oris, m. 
ž 
željeznica - ferrivia, -ae, f. 
brdska željeznica - ferrivia monta-
na 
željeznički nadvožnjak - supertransi-
tus,-us, m. 
željeznički podvožnjak - subtertransi-
tus,-us, m. 
žičara - funivia, -ae, f. 
Rječnik je sastavljen na osnovi djela: C. 
Eichenseer, Latinitas viva (Pars lexi-
calis), Saarbriicken 1981. 
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